
















会的スキル訓練（Social Skills Training；以下 SST と略す）であり，社会的
スキルを直接指導することである。
SST の中でも現在特に盛んに実践されているのが，学校場面における学級





高・後藤・渡辺（2000）は，年長児 11名に対して 1日 1セッション 10分と


























































これまでに大きな訓練効果をあげている（Bierman, 1987 ; Ladd, 1981 ;















































































大阪市内にある私立保育園の年長児 43名（平均年齢 6歳 1ヶ月：範囲 5才
７５幼児の社会的スキルと対人 藤場面における問題解決方略








































































の 3場面を紙芝居で呈示した（詳しいシナリオについては Table 2参照）。紙





































































































ィブな言語的対処である V－，先生や親に言う Vn の 3つに分類された。ま
た非言語性のものは「もう 1回作り直す」「代わりのもの，他の友達を探す」
というポジティブな非言語的対処の NV＋，相手をたたく，けるという攻撃的












































































Table 5 各群における 3場面の感情認知についての回答数b）





























































































































的妥当性があるとされているが（Michelson et al., 1983），評定の正確さにつ
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